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Evitem la violència {Fscola de noveliistes 1 Plegàría de la BooaNit
L'ftmblent de vioíènds segaelx envoHtnl imenf çtdor la soclelat espanyoit.
La reproducció de ceris fets, fes iopides sagnanis registrades recentment entie
grups extremistes de dreta 1 d'esquerra, l'aisassinat de dos diputats, l'un tradicio¬
nalista i l'altre socialista, ei lèxic sgretsfu de certs po itics i de determinada prem¬
sa, lot plegat ens duu a la iriífa convicció que i'ambient de la vio ència i l'amena¬
ça no és encara esviïi de! pris. Referma sqoesfa coavicc'ó ¡'intent,—soriosament
fet averiar immediafament per les lutorliais—de vaga general suara regisirat a
Astúries, on la ferra està xopa encara de !a sang de !a trigèdia de ¡'octubre darrer.
I, trnmateix, és hora de fer un erforç suprem perquè cessi d'una vegada
• quest estat latent de guerra civil i procurar l'endegament de les lluites po'í.iques
1 Eociafs pels cimins jurídics. Es hora ja de la condemnació pràctica de toia vio¬
lència. Serà poc iot el cue es faci per a retornar e! pafs a la concòrdia civil i a la
cottvivença que cal a lò's els pobles no destinats a desaparèixer del mapa de la
civiliíztció. Cal que toihom tingui present que la violència congria !a violència i,
per tant, que pels camins Incivils ens n'anem a la destrucció i a l'ectredevorament.
Es a dir, que retrocedim de poble civiü'zat a la barbàrie més primitiva, a la dis
solució social més desenfrenada.
Pensem que aquelie qui avui es poden considerar vencedors, demà poden
passar fàcilment a la situació de vençuts. Vol dir, dones, que amb la successió
pràctica intermitent de violències, ens n'hem d'anar sense remei a la desfeia i al
caos. L'apeHació a la concòrdia, la condemnació de la vio ència, cal que guanyin
avui totes les consciències alhora que informin essencialment i profundament io¬
tes les aciuaclons.
Ei país, el poble, esíà ctnrai de tanfa d'agitació i de violència com ha hagut
de patir aquests úUims any*. 1 vol, reclama, exigeix d'una vegada ei retorn a la
convivençi, la pau, l'ordre civil i jurídic I, sobre tot, al treball. Perquè el poble
|a sap que diníre un ambient de violències no són viables els camins normals i
rectes del treball. Ara mafeíx, sembla estrany que la nostra economia, que les ins-
tiincions bàsiques de! ireball i de la riquesa col·lectiva crpacyola, hagin pogut so¬
breviure a íes circumstàncies adverses, les sotragades violentes d'aquests últims
anys. Però pensem que ja no fóra possible gaire més la resistència. Que la crisi
econòmics, la crisi de treball, van adquirint diàriament proporcions de tal natu¬
ralesa, que hauríem d'arribar irremissiblement al col·lapse deSnitio i mortal.
Hem de creure que ningú éi désintéressai en la salvació del país. Però això
no l'aconieguità sense esvair d'antuvi tota mena d'ambient de violència que pro¬
voca t'asfixia en els òrgans generadors i vitals de la socíefat i del paíi. I és urgent,
iobreiot, sostreure ta societat espanyola de la constel·lació revolucionària on en¬
cara viu sofa e! perill de lofes les amenaces. Passem on període extraordinària-
m ent passional en què qualsevol apel'lació a la violència troba un resrò que en
altres circumstàncies segurament no trobaria. Es hora, doncs, d'imposar ia sere-
n l'ai i e! patricilsme per damunt de fot. Fem tols el màxim esforç per a restablir
en la nosira societat aquelles normes elementals de convivència que són la base
I ndispensable d'ona vida civiii'ztda i d'un poble que superà la barbàrie de fa
molta legles.
D. G.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Notes Agrícoles
Cal intensificar les collites
de moresc
Es de gran interès per a l'economia
nacional, que aquells articles dels quals
tinguem necessitat d'importar siguin es¬
tudiats detingudemen', per tal de con
tfolar-ne la producció i la manera de
produir en nostre propi país ia quanti¬
tat que manca per a cobrir el cupus de
let nostres necessitats. Entre aquesta ar¬
ticles dels quals som tribufaris a l'es¬
tranger, cal compiar-hi ei morete i per
això cal considerar molt interessats toia
aquells aspectes i procedlmenls que
tendeixin a la fnfensificació de la seva
producció i més encara si això pot és¬
ser assolit sense necessitat d'eixampiar
l'actual àrea de conrea dedicada a
aqoest cerea'.
I Els principals aspectes d'aqoesl pro-
j biema són minudosimeni estudiats en
l'article que publica el núnero de juny,
á'Agrícaltura i Ramaderia, original de
l'enginyer Marcel·lí d'Aran», especialis¬
ta en cereaíiculiura.
Agricultura i Ramaderia, que ja de
moHs anys ve dedicant les seves planes
als problemes del més gran interès, una
vegada més s'ha fet creditora dei favor
del públic.
L'administrador us enviarà un núme¬
ro de mostra gratuï amen!, si el sol·Iici-
teu a Trafalgar, 76, Barcelona.
Diari de Mataró
£t troba de wenda ea ele üoce eegieaím
LUbrerta Mtnerwa . Barulona, 13
UÍbrerta Tria. . . Rambla, 2b
Ulbrerla H. Abadat, Rtàra, 48
llibreria Itaro. . . Riera, 40
i Udbnria Ca*Mca . Sania Maria. K
Pn pcc més de deu anys que Carica
Riba parlava a l'Ateneu Barceloní d'«u-
na generació sense novel·la». En parla¬
va, perquè si Caries Soldevila havia es¬
crit «L'abrandamen!», Puig i Ferrafer
no havia produït encara cEla tres al·lu-
cinais». Una promoció intermirja, arre-
doBsada a Joventut, Alexandre Font i
Enric de Fuentes en són encara reprcf
sentants, s'havia eiforçat a marcar el
trànsit que avui va de Víctor Català i
Marian Vayreda a Millàs-Raurell i a Mi¬
quel L!or. Fins i la creació del Prem!
Crexells, però, aquella represa conti¬
nuada, aquell sentit d'unliai no es posa
de manifest.
Tanmateix, quan Miquel Llor ha es¬
crit ja tres novel·les i un llibre de con¬
ies, la nova promoció sent el deure de
incorporar-se a la rciponsablMíat de la
novella escola de novel·listes, escola en
e! sentit més ample de diacipllnt mo¬
derna. I avui tenim ja que dos valors
joves, entre els vint i els trenta anys,
Josep Selva i S. Juan Arvó htn escrit i
publicat ja llur segona novel·la. El pri¬
mer, després de les Incertituds de «La
lium I l'ombra», el determini niés pre¬
cís de li seva «Albada», en el secciona-
.rnent de !a tècnic», per més immediate-
sa de visió, segurament, I per més afany
de comprensió psicológica i robretot
de síntesi, si no senyala sempre cn ajust
sense clivelles, és ben sovint un senyo-
reig en la concreció de l'esill i en l'en-
devlnamenl deia personatges, menys
definli potser en Màrius I Teresa, sub¬
jectes directes de la narració, que no
pas en Cecília i en Segimon Arfés, el
darrer episodi del qual amb Emília ena
és fet pressentir amb una sobrietat tan
impressionant, abans i després de la
seva mort. El segon, donant-nos para¬
doxalment «Terrea de l'Ebre» després
de «L'inútil combat», com per expli¬
car-nos que, àdhuc no subjectivant, el
seu instint de divsgacló, la seva disper¬
sió dramàtica, són en ell una cosa tem¬
peramental 0 un recurs de procedi-
men', que ens obliguen, però, a exigir-
li que no renunciï a les formidables
qo&lit&is de beli realisme a què fa seva
darrera producció ens avesa, dintre
l'ample marc iírlc de les seves descrip¬
cions d'Amposta.
Un comú denominador, però, d'amb¬
dós escriptors, un formai dintre la vida
rural, l'altre dins I'ambient ciutadà, és
llur vigorosliat pesilmisfa, la solució de
trisieia que Impera al llsrg de les seves
pàgines. No és on retret. Fóra temerari
en un novel·lista voler forçar ei sentit
i ei resultat de fa seva experiència vital,
de la seva visió del seu món creador.
Es, simpfement, ona constatació d'a¬
questa paradoxa. Un altre nou escrip-
tor, Angel Oran, ens dóna en la seva
única producció publicada «El repòs
Imsginari» (ens en consten d'Inèdites)
la sensació del dramatisme que com¬
porta ia lluita entre on idealista cristià I
on escriptor profundament realista de
Jesúi, Joiep i Maria
bona nit, fina a demà!
amb quin gnsl m'adormiria
si'm vinguésiln a velllà!
Dea una nit do'ça i pia
a qui ni voldria estimà
com ningú us eaiimarla
en el món ni més enllà.
Aparieu l'imatgeria
que'm vingués a desvetllà!
Jesús, Josep 1 Maria
bona nit, fins a demà!
Mà de Jesús, fins c^ar dia
vina a posar-ie ai meu front.
Mare meva, Verge Pla,
fes-me suau la non-non.
Amb tan do'çi companyia
quan la tenebra es difon,
aquieta! m'adormiria,
Jeèús, Josep f Miiic,
Vetlleu tots tres el meu son.
AMEN
Antoni Font, Sch. P.
Aquesta poesia, original del noalre
amic, el culte escolapi P. Antoni Font,
Sch. P.; realitzada en un pulcre i difícil
treball de cal·ligrafia pel seu mateix au¬
tor, que presideix l'exposició de tre¬
balls del cors de 1934-1035 de la Mú¬
tua Esco'ar Caiasianç Vives, ha estat
onànimemeni elogiada per tots els que
han pogut admirar i'obra que en pro
de la cnltara estan real tzint l'esmenia-
da Mú.ua i la benemèrita orde Calas-
sánela.
les ànimes icriurades o vençudes. Selva
1 Arbó no arriben a ésseriprofagonistes,
ells mateixes, com Oran, d'tqueit com¬
bat, però no deixen de fer-lo percepti¬
ble en llurs protagonistes. Superaran o
canviaran llur temperament? O és llur
volen ça i el designi dels joves ilterats
actuals simbolitzar en Sunyer i en Joa¬
net aquesta timidesa negativa de semi-
derrotits, que no té valor per rectificar
obertameni el destí, per redimir els qui
els volten, nl per slncerar-s'hi, vencent
l'ofegament del silenci, com un estat
d'esperit específic del nostre temps?




Examinades totalment 1 detinguda les
fotografies presentades al Concurs or¬
ganitzat pel Comité de la III Fira Co¬
mercial, aquest ha cregut que tant en
l'ordre tècnic com en el comercial ha¬
via de declarar desert l'esmentat con¬
curs. Els in'eressats, als quals dedica
tot l'agrtïment el Comitè, podran pat-
sar a recollir llurs treballs, de nou a
dues—hores d'oficina—ai segon pis de
la Casa de la Ciutat
El Comité
Mataró, juliol de 1935.
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Dr. Gabriel Gapó
Cap de Clínica de! Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, num. 40
WII H
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
iialalllss nanrlasos I mantals
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermf Qalan, 395 Mataré
Prop del Masnou mor
un home ofegat
Sóbreles do zt del ntau' d'thir ans
banyistes qae es Robaven i la plaiji de
Montgai obiervaren qae prop de la
platja del Masnou hi hivia un home
c4egat que només es cobria amb ans
cilçolets.
Immediatament en donaren comp'e al
juijat manicipal de Montgat, el qual es
personà ràpidament al lloc del succés
ordenant i'aixecamenl dei cadàver i la
seva conducció al dlpòiit judicia'.
Per versions recoMides en ei lloc del
fet sembla ésser que la víctima poc
abans es passejava per !a sorra, sentant*
se prop de l'aigaa on arribaven les pe¬
tites ones, sobrevenint-ii un aiac car¬
díac del qual morí i calgué a l'aigua.
A ia platja s'han trobat les seves ro¬
bes. Anava ben vestit amb trajo de Ma¬
neta, calçat de color blanc I vermell,
camisa blanca, mi jona negres i en un
deis dits de la mà dreta portava un anell
d'or. No se l'hi trobà cap docament
que pogués Identificar-lo.
ULLERES




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de juliol 1Q35
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 76Q —76'74
Temperatura: 27 2 - 27 2
Alt. reduïda: 765 9 -764 4
Termòmetre àec: 23 6—24 6
» humit: 22—24 6















Estat del cel: S - S
Estat de ia mar: 3-3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Final de curs, època d'exàmens l ex
posicions escolars, viscuda amb frisan¬
ça en tots els col·legis l centres d'ense¬
nyament.
Des de el pàrvul aíegroi l Ingenu que
tot rient l cantant és ^examinat* per
un Jurat iot afabilltat l tendresa, fins
als alumnes de l últim curs de Batxille¬
rat, Inquiets i recelosos, que han de
comparèixer davant el tribunal de ri¬
gid^ i saberuts catedràilcs, tots els es-
colars han passat aquests dies pel se¬
dàs dels exàmens.












BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'aay 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5i.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67,Ô21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borffea Blanquea,
Cervera, Espluga de Prancoli, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de qualre-cenies sucursals 1 agències a la Península i Marroc
Corresponsals en ies principals piscea dei món





Consultes gratuites sobre valors
Telèfon 1C2 : Apariat 33
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Dr. R. Perpinyà Ocuiisía
9
A|UDAí<nr DBL DOCTOR ? APERSOívíNB DB PASI3
MATABÓ BARCELONA
Saat Àgaatí, 5é *- rovença, 185, l.er, Arlbí^ f Ualvarslfaí
Dlssesre»!. de lí a i- DIssebtes de 5 a 7 Dt4 a 7 ttria
TSL5PON 72564
estivals comencen. Però abans en al¬
guns col·legis acomiaden el curs amb
l'exposició dels treballs realitzats du¬
rant l'any, de *cara a l'Exposició».
Sempre hem sentit una debilitat per
aquistes exposicions escolars a través
de les quals pot comprovar se la quali¬
tat dels mètodes d'ensenyament, l'espi¬
ritualitat de i escola, la mentalitat dels
professors l el gruix que ha assolit la
assimilació de les ensenymces en eis
Infants l adolescents.
Ahir mateix en cloure's l'exposició
de la Mútua Escolar Calassanç Vives
vàrem tenir ocasió de vlsitar-la, delec¬
tant nos en la constatació de l'excel-
lèncía d'aquelles qualitats pedagògi¬
ques l en la troballa d'un cens escolar
amb sensibilitat agudlizada l percepció
Intel lectual reexida, com ho demostren
els innombrables treballs exposats, la
majoria dels quals acusen aquelles dots
d una manera franca, evident l Inequí¬
voca,—-S.
Les exposicions escolars.—Dinnk dl»
vsndres, 5 del corrent mes, a doi quaris
de cinc de la tarda, s'inaugurarà a i'Es-
coia Qraduada de Noies que dirigeix
la senyora Concepció Berlomeu, l'ex¬
posició dels trebails escolars del pre¬
sent curs. L'exposició restarà oberta
fins el dia 7 inclusiu.
Després de brliianls exercicis ha ob¬
tingut el U'ol de llevadora donya Maria
Ruiz de Mora, havent realitzat les pràc-
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 « Telèfon ZOQ
i tiques durant els cursos en la Facul;at
j de Medicina de Barcelona, ofereix Murs
I serveis professionals en el sen domicili
l carrer de Palau, n.° 37, 2.on.
1 _
j —No ens queixàvem que engutnyI tardava a venir ia calor? Doncs aquí la
tenim. 1 per cert que s'hi ha posat de
ple. Serà qüestió de pensar en tes nos¬
tres piaiges i repassar si ena faüa una
gorra per bany, vaixelles econòmiques
pea la «caseta de baix a mar», pales de
joguina, galiedes alumini, geladores i
demés articles d'estiu.
Tot això na ho ofereix a bon pren La
Cartuja de Sevilia.
Ahir, a les deu dei vespre, es celebrà
el Pie Consistorial d'aquest mes.
La minoria radical, seguint l'absten¬
ció, no assistí a ia sessió.
Eis regidors d'Acció Popular Catala¬
na presentaren una proposició d'una
certa importància per tai de demanar i
gestionar del Govern de ia República
que siguin equiparais els jornals de la
resia d'Espany» en els treballs del gè¬
nere ds punt, a base dels preus que eè
paguen a Mataró, per tal d'acabar amb
ei desventaíge existent de que fora de
Catalunya és pagada ia mà d'obra a
preus molt més baixos que afavoreixen
ia competència. Demanaren ¡'urgència
de la proposició, però els de la LHga
preferiren estudiar la qüestió amb més
deteniment, i mifjaiTçta! votació, s'a¬
cordà que fa proposició passés a estudi
i dictamen de la Comissió correspo¬
nent.
Després s'efectuaren d Versos precs f
preguntes. Demà publicarem íntegre la
ressenya d'aq'. est Ple.
—Tots eis diumenges i festes, a le 7
dei matí, surten de! forn de la Confite*
ria Barbosa els croissants, ensiamades,
tortells, corones i altres pastes amb na¬
ta i crema. Frovi'is que molt ii agrada¬
ran.
Aquest matí ha sortit cap a Badalona,
Barcelona, Sabadell i Terrassa, una Co¬
missió Manicipal formada pel conse¬
ller-regidor de Governació senyor Puig,
i els consellers senyors Xtmenes, Si¬
món, Surià I Galí, per vistiir ela mer¬
cáis coberts d'aquelles ciutats f estudiar
les distribucions de llocs de venda en
eis mateixos per ial d'informar-se i do¬
cumentar-se per a reglamentar la dts-
tribccló I demés del mercat cobert dt
ia pUçi de Pi i Mirgaii, en construcció.
Ha estat comenta! que presidís la Co*
missió ei senyor Puig, radical, la mino¬
ria a ia qual pertany s'absié de col·la¬
borar en les tasques del Municipi, no
havent assistit tampoc anit a ia sessió
del Pie Consisíoriíl cap regidor de It
minoria radica!. ¿Ei fet que ei senyor
Puig no hi gi renunciat la reelecció de
la Conieliería i que avui col'labori en
la gestió municipal presidint una Co¬
missió, voldrà dir que eis radicals han
desisUt de Mur actitud i que es disposeu
a reinlegrar-se a les taequea dei Muní-
cíp ?
M. Vailmalor Cahé
Corredor oficial de Cornet^
Mélsm, 18-MaUró-Teièf0a 264
Hsfeê de despatx: De 10 « 1 de émf
Díssabíee, de 10 a I
intervé sabicripctoai a emliíiOMi I
. compra-venda de vaiors. Cuponi, glrM
I préstecs imb garanties d'efeetei. Liafl*
timaeió de contrades mercantlli, afa.
Diari catòlic català
Llegiu-io i propagueu-lo
DIARI DE MATARÓ 3
Itiformació del di0.
tacUUaila par I'AgtecIa Patea per coaferllacleA teletdalqne*
Bftrcelont
:3f30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eaitt del temps a Calalanya a lea 8
iiorea:
Domina cel serè per tot e! pais 1 ea
registren vents foris pel Pirenea, costes
de l'Empordà i comttqnea^.de Tarrago¬
na.
En lea darreres 24 hores ha plogat I
B'han registrat tempestes a la meitat
nord del país essent lea màximes qaan*
litáis de ploji recolHda de 28 litres per
metre qaadrai a Msnresa, 22 a Tremp I
lla Barcelona.
Les temperaiares htn experimentat
un descens de 3 a 5 grans per l'interior
i de 2 a 3 graus per les comarques de
la costa.
La temperalnra mínima d'avni ha es*





El propietari de l'aulo número 4776 |
ha denunciat que anii ei deixà davani !
del seu domiciii, Claris, número 20, i f
que aquest malí s'ba trobat amb què el !
cotxe havia dessparegu*. |
L'automòbil robat ha estat trobat ^
abandonat al carrer de Pau Iglesias; els -,
ifadres s'havien emportat, però, un neu- i
màtic i la caixa de !es eines. I
Una nota de la Caserna general de ^
la 4/ Divisió - Els atemptats con- ;
tra la propietat al camp |
A la Caserna general de la 4.'^Divi· |
s ó ha estat facilitada als periodistes |
una no'a que diu, que havent arribat a 1
coneixement dei General cap de la Di- I
visió que en a'guns llocs de l'antiga f
provincia de Bjrce'ona s'hívien regis- I
Ir^t incendis inlencionais de gavelies de f
actes que semblen deguts c l'inte I
fèí que lenen alguns eiemenis en per- i
durar l'anarquia en eí camp, i fer viure |
propietaris en un congisnt estai d'a- I
larma: |
Per lal d'evlíar que prosperin les |
llurs intencions hen estat transmeses |
ordres severíssimes als delegats encar¬
regats de l'ordre públic per a que per
tota eis mitjans impedeixin la repetició
d'gquests fets, i que qualsevol detingut
per l'esmentat motiu sigui posat direc¬
tament a disposició de l'Auditoria Mili¬
tar.
En una altra noia es fa saber que les
forces tenen ordre de reprimir sense
previ avís, de conformitat amb el ban
declarant l'estat de guerra, en tots els
cisos deialiats en el seu arlicle primer.
Impremta Minerva
Capses "de paper, sobres i
íargetons, senzilles 1 de luxe,
de'gust refinat 1 a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Notes de la Qenerall at
El senyor Plch rep els periodistes
Ei President tccideniai de ia Osaeri-
litat ha rebut els periodistes I els ha dit
que aquesta tarda es reuniria amb els
que Intervenen pera solucionar si con¬
flicte de la Unió Colonera, que !a re¬
unió s'allargarà fina que s'arribi a un
acord, ja que està disposat a que el di¬
lluns es reprengui el treball. Ei senyor
Pich espera vèncer les dificultats, per
donar la majoria deia Bincs Iota classe
de facilitats.
El senyor Pich ha dit als periolisies
que havia enviat un comunicat ala còn¬
sols acrediiats a Barcelona, perquè s'in¬
teressin en fer públic en ela respectius
països que a Barcelona, encara que es¬
tigui prociamai l'estat de guerra, ia ciu¬
tat no esià ocupada militarment i la nor¬
malitat éi absoluta.
Aquest comunicat ha estat motivat
per haver deixat de tocar¡ al port de
Barcelona aiguni viixsUa de turisies.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
També eis ha dit ei senyor Ptch que
davant de l'ona de calor ei Consell de
Govern havia desisiit de celebrar una
pròxima reunió a Lleida, reunió que es
celebrarà pe! vinent mes de setembre.
Els Consells que es celebrin fora de
Barcelona, durant i'esiiu, seran en po¬
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EL FERROL.—En e! moll de la Con¬
cepció Arenal anü es trobaren uns
grups de feixistes i sindicalistes que es
varen insultar, barallant-se.
Ua dels feixisiea va treure una pisto¬
la, però abans da que arribés a fer foc
es pogué desarmar-lo.
Més tard, al voltant d s les onze de la
nit, on grop de sindicalistes trobà a un
jove sfitiat a un partit feixista tl que
agrediren. Un dels sindicalistes s'avan¬
çà i ei jove feixisia treieni on punyal II
ciavi en mig del cor. L'agredit mori a
l'4cte. El jove feixista fou detingut.
Detenció d'un advocat
GRANADA.—En arribar a aquesta
ciutat l'advocat madrileny, senyor Rufi-
iancbas, a fi d'examinar ei sumari pela
successos d'octubre, fou detingui per
ordre governativa.
Les agrupacions socialistes telegrafia¬
ren al ministre de la Governació dema¬
nant la llibertat dei detingut ja que
aquest havia fet el viatge per assumptes
exclusivament professionals. Algunes
hores després el senyor Rofiianchas fou
posat en llibertat.
La vigilància de la conca
minera asturiana
OVIEDO. — El Governidor general
passà el dia d'ahir visitant la conca mi¬
nera de la provincia a fi d'assabentar-se
dels serveis d'ordre i vigilància 1 l'estat
social d'aquella llocs A la nit retornà a
Oviedo.
La persecució del contraban
Vaixell anglès capturat
MALAGA.—Un viporet guarda-cos-
íes de la Tabacalera ha apressat en els
voltants de la costa e! vaixell anglès <F.
B. n.° 23» que ea dirigia a Oran.
Portava quatre fardells de tabac va¬
lorat en 30 mil pessetes. Li tripulició
ha estat empresonada.
Els del vaixell anglès han manifestat
que navegaven prop de la costa a cau¬
sa de la mala mar existent, però que es
dirigien a Oran.
5'/3 tarda
Reunió dels caps dels grups
governamentals
Aquest maü s'han reunit a la Presi¬
dència els senyors Lerroux, Gil Robles,
Martinez de Velasco I Melquíades Alva¬
rez. L'entrevista ha durat una hora I
mbja.
La llei de restriccions
Aquest maií s'ha reunii al Congrés
la Comissió de Pressupostos,
per tai de dictaminar la llei de restric¬
cions. La comissió ha acabat la seva
tasca excepte en el que fa referència a
les classes passives. Aquesta part serà
cftndlada en la reunió que es celebrarà
aquesta tarda.
Et projecte després de l'estudi de la
Comissió ha toferi solament lleugeres
esmenes, de manera que hom pol afir¬




El ministre de Finances ha dit als
periodistes que ei total recaptat durant
el primer trimestre de l'any 1935 as¬
cendia a 424 531.658 pessetes, quantilst
que representava amb relació amb l'any
anterior un augment de més de 35 mi¬
lions.
A coniinusció els ha parlat el senyor
Chspapriela del projecte de Restric¬
cions, el qual no serà una veritable llei
de limitacions, puix solament afectarà a
les despeses que no són indispensables.
Sstranger
3fi0 tarda
Negociacions per a la restauració
monàrquica a Austria
BRUSSEL·LES, 4,—El corresponsal
de l'Agència Reu er ha assolit una in¬
terviu smb el príncep Gito de Habs-
burg, sobre els rumors d'una restaura¬
ció monàrquica a Hongria o a Austria.
El príncep admeté que existeixen nego¬
ciacions amb els partits austríacs en el
sen il d'una restauració monàrquica;
però que ell no ié la Intenció dt tornar
a Austria fias que el projecte de resíau-
raC'!ó ilngui ia plena aprovació de tots
els partits.
VIENA, 4.—El Consell d'Estat dlscu-
iirà demà en sessió plenària ia llei so
bre l'estranyament dels Hababurg. Ei
projecte ha de tornar al Consell de mi¬
nistres, qui ho farà votar per la Dieta
Federal probablement en la sessió dei
dia 9.
En els centres austríacs es ta notar e!
caràcter purament administratiu I d'or¬
dre interior de la llei, que no afecta a
la poií:ica estrangera, com no afectà la
llet alemanya sobre Indemnització als
ex prínceps regnanis.
Maigret d'aquestes declaracions en
els cercles polítics es concedeix molta
importància a i'acie dei Govern i es
descompte que !a llei serà aprovada
despréi dels tràmits reglamentaris.
VIENA, 4.—Ei diari oficiós «Reich
Pots» qualifica d'his'òrica a sessió del
Consell d'Estat d'ahir, en la qual ei
President, senyor Hoyos, declarà que el
Govern havia presentat el projecte de
liei aboMnt e!s decreta d'excepció vo'ats
en 1919 contra ia familia Hababurg. El
diari senyala que la declaració dei se¬
nyor Hoyos fou acollida amb entusiai-
me per tota l'Assemblea.
El Vesubl en plena activitat
NÀPOLS, 4.—El Vesubl es troba ea
plena activitat; però ei declara que no
ofereix cap perill l'erupctó, pròpia de
l'estació. Es desmenteixen els rumors
alarmants circulati.
El conflicte entre Itàlia 1 Etiòpia
NÀPOLS, 4. — El vapor «Collenzt»
l'ha fel a la mar amb tropes i ma erial
de guerra. Farà esctia a Cagliari, on
embarcarà 150 maixos, acabant el viat¬
ge a Massaua.
LONDRES, 4.—El ministre pienlpo-
tenciari d'E iòpia ha declarat que no ea-
tà encarregat de cap missió especial, si-
bé treballarà amb gran energia i en
concert amb toia ela que vulguin aju¬
dar lo en la evitacló d'una guerra en el
i;u país. Ha afegit que Etiòpia mante¬
nia les relacions més estretes amb la
Gran Bretanya.
PARIS, 4. — Fil diaris psilen exten¬
sament de les repercuisioni europees
del conflicte italo-ablsslni, biiant-se es¬
pecialment en l'actitud d'Angiaterra,
amb motiu del Conseil de Ministrea
brl;àaic d'ahir, dedicat a les repercu-
clons d'aquell conflicte.
Fan notar els periòdics la sorprenent
activitat del Govern anglès en aquesta
qüestió, després del fracàs de les ges¬
tions de Sir Eden a Roms. Fa notar
igualment com les proposicions fetes
pel poHiic inglèi a I àlla no foren co¬
negudes sbina pel Govern francès, de
la msteixi manera que el pacte naval
anglo alemany tampoc havia estat do¬
nat a conèixer al Govern francès, fets
ambdós que a judici de la premsa es¬
tan en contradicció amb l'esperit i la
lletra del Pacte de Stressa 1 anteriors.
El Govern britànic, recliflcsnt el sis¬
tema d'eniendre's d'una manera bilate¬
ral amb Iiàlia, demana ara a França el
seu apoi per a assolir que la S. de N.
s'oposi a toia acció Italiana i Abissiaia.
Les informacions angleses conegudes
a París senyalen el decidit propòsit de
ia Gran Bretanya de fer jugar a la 5. de
N. contra Iiàlia, comprometent l'actitud
de França en el mateix sentit. La prem¬
sa anglesa dóna per descomptat que el
senyor Líval no ea presta a indíspo-
sar-se amb Itàlia per a donar satisface ó
i fer ei joc d'Anglaterra. Eis comenta¬
ris dels diaris francesos sobre aquest
particular guarden prudent reserva.
De qualsevol manera apareix clar
que el Front de Stressa està en greu pe¬
rit!, si és que no hi mori ja. Eis dos
actes separats d'Anglaterra i t'aparlció
del conflicte í-alo-abissini, amb i'enèr-
g'ct actitud d'itàlla en aquest assumpte,
són esculls greus que difícilment seran
superats.
Si la qüestió Abissínia no es reso',
poden derivar-se conflictes greus a Eu¬
ropa i per de prompte una dislocació
dei bloc de Stressa, apropant-se Françt
més a Ilàiia i aixampliint se les distàn-
ciesi entre Alemanya i Anglaterra.
Sèceló ñniuider^
Ctîiixasiuaa ia Baresltcaiai ita i'avol
faalHtadai pal atrrciitr it Caaearf r .
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A benefici del corredor ciclista
Anton Parlasia
Per alB dtes 6 i 7 (disstbte i diamen*
ge properi) It Penya Soler ba organit¬
zat on benefici ai corredor cicliita An¬
ton Parlaiie qoe íingaé la dissort de
fractnrar-se ona cama prenent part en
el festival pro-Hoipital organitzat per
aqnesta Penya en el sea III aniversari
de la seva fandicló.
Aqaest benefici es descabdellarà en
el camp de iilaro 5. C. i donada la se¬
va finalitat és d'esperar qae l'afició ec-
portiva farà acíe de presència al camp.
L'entrada al camp serà litare, però bl
haarà safata, eniregsnt-se íntegre eí qae
ca recapti ai beneficiat.
£1 programa és el aegüen':
Dia 6. — A les 3 de la larda. Penya
Martini Rossi • Penya Marina. A les 5:
A. D. O. Bidsiona (campió amateur de
grap)-Penya Sofer.
Dia 7. — Ms'í, a les 10, Penya Mari¬
na B. C. Qainiana B. C. A les 11: Ate¬
nea de Badalona iiuro B. C. A les 12:
curses ciclistes de ciutes, ieaiitod i obs¬
tacles a càrrec de l'Esport Ciclista Ma-
taroDÍ i amb la probable co 'Uboracfó
dels campions infantils de Calalarya de
ciclisme.
En tots els partits de futbol i basquet¬
bol ell gaanyadofi s'adjudicaran copes
de i'Excm. Sr. Alcalde, Conseller-regi-
dor senyor Viayna, senyor Salvador So¬
ler i Anissati Gualba. En les curses ci¬





Martinenc, 3 — lluro, 2
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7 2 0 5 12 26 4
6 1 1 4 5 12 3
5 1 0 4 7 16 2
L*lluro triomfa a Menorca
Com ée sabut, l'iíuro es desplaçà a
Mibó per a actuar-hi els passats dissab¬
te i diumenge, festes de Sant Pere. En
el primer encontre I·linro s'encarà amb




en el segon aciuà contra ei C. D. Me¬
norca, al qual vencé per 3 a 1. En amb¬
dues actuacions ei joc de liluro va




















































Divendres.—Saní Miquel dels Sanis,
confessor. (Primer divendres de mes).
QUARANTA HORES
Demà començ'rrn a Santa Anna
en sufragi dels difun-s de la fimíiia
Rosa Caparà (a. C. í.). A dos quarts
de set, exposició del Siniíisim; a íes 10,
missa solemne. Tarda, t les se>. Rosari,
Trlsagi, Completes, B:nedic€ló i Re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tols els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; i'úUima, a
les IL Al ma í. a les 6'3C, trlsagi; a les
7, mes de la Verge del Carme; a les
8 30, mes de la Puríssima Sang; a les 9,
misia conventual cantada. Al vespre, a
ies 7 15, rosari i vUita ai Santíssim.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, apücant-se per
C. Batalla i A. Bartomeu (a. C. s.) A la
tardi, a fes 6, Via Cruets ais Dolors per
lea Esclaves de Jeiúi Crucificif. A les
set, rosasi 1 funció de ta Guàrdia d'Ho¬
nor; i les 8, recés eipiritua! per a jovefr'
i homes ais Dolors.
Parròquia de SantJoan i SaniJo^pv
Tots eis dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins »
les 9. La devoció dei mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del matí i eis vespres a dos
quarts de vuit Els exercicis del mes dei
Carme ea practiquen tots els dies a lea
8 del matí i a un quart de 8 del vespre.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, exposició de S. D. M..
i exercici propi del dia; a les 7, Corona
a la Verge dels Do'ors; a dos quarts de
nou, devotes deprecac^ons a la Santa
Faç de N. S. J. Tarda, a les 6, Vla-Cru-
els.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, misses cada mlijt hora dea
de dos quarts de 6, fins a dos quarts de
nou. A les se : Mes del Sagrat Cor de
Jesús.
bKjprssmte Mlstrra. — Mat&ró
XINXES
Un fltscó paten at de AKANTROL ex¬
termina les xinxes ràpidament. Pxemial
en foïes les exposicions d'higiene i ^rc-
conegui com el millor anfí-xinxe del
món. Prospectes l venda: J. Antích.—
Sia. Maria, 20.—Marti Fità, Riera, 39í
—Benet Fíié, Riera, 36.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
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